








































て実施している調理実習体験を中心とする食育推進事業の 2011 ～ 2016 年度の実施記録を報告する．
2011 年の実施報告から，2012 年に見直しを行い実施回数は年 7回から 5回に，「えにわ大好き！食の
体験ランド」は 1泊 2日から 1日の日程で行うように改善をした．事業推進担当者は，地域の食育推
進団体が共催連携を組むことを引き続き推進してきている．2015 年，2016 年は公益社団法人北海道
栄養士会札幌石狩支部とも連携する機会を設けた．多くの皆様に支えられて実施してきた結果，2014
年には第 1回北海道食育推進優良活動表彰を受賞し，10 年を越える活動に外部から高く評価された． 










































































【分量】 精白米 2合 水 2合分
プロセスチーズ ６枚
削り節 ３ｇ（1袋） しょうゆ 小さじ１/ ２









【分量】 ごぼう １００ｇ にんじん ５０ｇ
ごま油小さじ２ 砂糖大さじ１・１/ ２
しょうゆ大さじ１弱 酒大さじ１ 水６０ｍｌ










































【分量】 キャベツ２００ｇ きゅうり１/ ２本
粗塩 ひとつまみ 砂糖 ひとつまみ





















































































































































































































































































































































































































































57 43 　・厚焼き卵 5 12
　・きんぴらごぼう


























48 38 　・パエリヤ 13
　・トマトスープ 6
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